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PETUOLONGON SOSTI adakAh centa f1ks1 tentang 
sebJah P(asasti koleksi Museum Nasional Indonesia di 
Jakarta ~ang mempu~ai nama panJang P(asasti 
T ekA0'.A Batu dan be( as al da(i ~e( aJaan S(iwDa~a 
dimasa kAkJ 
Seba0'.Ai p(asasti ~ang memil1ki kelebihan khusus, Sasti 
dapat "hidup"dan be(bica(a serta be(ge(ak Jika tidak 
ada manusia di dekat~a Sas ti JU0'.A memanf aatkan 
kekuatan~a untuk membangunkan teman-teman 
ba(u~a ~ang JU0'.A koleks1 museum 
Me(eka adakAh Ganesh, Ce(a, Neka, Ce(i, Pak Dang 
dan kawan-kawan kAin~a ~ang akhi(~a be(petuakAng 
be(sama Sasti 

B6igaim6in6ik6ih P etu6il6ingan S6isli 
be(sC\mC\ T em6in-tem6int1J6i? 
Qga( tid6ik sem6ikin penC\SC\( C\n 
Ma(i kita baca komik ini! 
S1Asti rnemitiki narro �ap Pr<ASasti 
T el<Aga B<Atu, rnerupak<An pr<ASasti yang 
bernsal oori IMS<A l"lernj(A<An Sriwjj(Aya 
S<Asti rnemitlki kekoot<An lKltuk rnembarlg)nk<An 
s- setiap bend<A ytAng disentulirqa. l"l<Arena tulisan 
bemil<Ai sej(Arah tinggi yang tertuis di tuoo�, 
S<Asti diletakk<An di tempat ytAng istirnewa. 
l"l<Ara ad<Al<Ah set\J<Ah nekara kecil 
y<Ang sangat baik oon setia kaw<An. 
l"l<Arn menj(Adi sah<Abat S<ASti dlAt1 sering 
bercerita paoo S<Asti. 
l'lara berasal dari !'lei, Maliu. 
Pak D<Ang se.benamJ<A adalah Pe.dang G(ija Dumpak 
mil Sisingarnangaraja XII yang te.lah me.njadi kole.ksi 
rrxise.um se..iak 1'10 7. 
Pak Dang rnemilki MrtJAk pengal<Am<An dib<Anding 
kokisi-kof-ksi rroseum l<Arnp t"Miptll usionJA �h too, 
namun kondisirtJA m<ASih S<Arlg(At baik karena petug<AS 
museum sel<Au rnel<Akukan pernwatan pad<A Pak Dang. 
Budhi adalah sebuah patung kepala Buddha 
yang baik dan sangat religius. la bernsal 
dari candi Borobudur 
Ganesh rnerupakan area Ganesha, yaitu 
patung dewa dari agarna Hindu yang 
rnerniliki kepala gajah dan tubuh rnanusia. 
area Ganesha banyak ditemukan di daerah 
Jawa Timur dan Jawa T engah. Beberapa dari area ini 
sekaran9 dapat kita jUmpai di Museum-museum 
di Pulau Jawa, termasuk di 11Jseum Nasional. 
Cera adalah kernrnik berasal dari 
Tiongkok. Cera di rnasa lak.J diternukan 
oleh arkeolog dari kapal dagang 
Tiongkok yang tenggelarn di laut Jawa. 
sedangkan Geri adalah saudari Gem, 
rnereka sangat rnirip dan sarna-sarna 
diangkat dari kapal karnrn 
Mera atau l"lak Mern adalah sebuah karnera lama 
dari akhir abad ke - 1q Mern dibawa oleh 
Fotogrnf er dari E.ropa untuk rnendokurnentasik<An 
3' berbagai hal di Indonesia. T errnasuk 
benda-benda bersejarnhnya. 
I Hari pertama di Museum 
di Halaman I 
). Membantu Cera 
di Ha�man 17 
3 Ganesh �ang baik hati 
di Halaman 33 
4. Bertemu a�ah �ara 
di Halaman 40 
5 Pa mer an ke luar negeri 
di Halaman G3 
�- Me(a yang pandai 
d1 Ha�man o I 
0. p ak Dang yang tajam 
di Halaman 1 17 
DAFTAR ISi 
7 T elevisi untuk Sasti 
di Halaman 07 
0 Menang lomba 
di Halaman 107 
Io w ajah Ba(U Museum 
di Halaman I) 0 

1- Hari pertama di t+'luseum 
� "°' ci dtJltln f'tiwlrn Nt.askJnal tallfak Wlf 1119 
pt,lugtJS � mt.nata stbutil pr� !111'10 b«u tlla. 
Prasasti ttmbut bernama 
Ttlaga Batu. Tudapat .l5 baris 
huruf Palawa dtngan bahasa 
Mtlayu l'luno tampal di prasasti 
batu btruluran tin99i 1 15 em 
dan ltbar 14 5 em tustbut. 
Unil111J11, di bagian atas prasasti 
ini tudapat hiasan tujuh tlor 
tapala ular tobra. dan di bagian 
bawahrllJa ttrdapat euat 
(paneuran) untul mtngaliflan air 
ptmbasuh. 
Gdalah yang tahu ttltbihan 
dari prasasti ini7 
� -2-





Prasasti yang baru 
tiba tersebut ternyata 
dapat hidup, bergerak 
dan berbicara ... 
Dan dia pun bisa 
membangunkan koleksi 
museum lainnya ... 









Nampak seisi museum pun menjadi riuh r amai 
karena sebagian besar koleksi museum yang 
disentuh oleh Sasti nampak kebingung<An. 
Mereka menjadi penasaran dan saline 
bertanya satu sama lainnya, alasan mereka 
bisa bicar a dan hidup. 
-1-
Siapa kamu? 




aku dikaruniai kekuatan 
untuk rnernbang.mkan 
tiap benda yang aku sentuh 
Sasti pun mulai menjelaskan ... 
Tetapi, 
aku sekarang 




















Oookah teman-teman yanc,; bisa rnenemukan 
letak j')e,(aj<Aan StiwUaya 
tempat asal Sasti? 
' - 1 0-
T erima 1'1asih 1'1awan-kawan 
te�h membantu Sasti 
menerruk<An tempat asal Sasti. 
Begitulah kisahku, 
aku jUga ingin taro kisah kaflan, 
tempat katian berasal dCAn bagaimaro 
bisa kalian berkumpul di Museum ini? 
t'vAlau aku da(i negui 
nan jauh, ornng biasa 
menyebutnya negui 
Tiongkok, atau disebut 




Oku d«i pulau 
Jawa bagian TiITTJr 
- 1 3-
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Ha ... Ha ... Ha .. .1111 
Ha ... Ha ... Ha .. .1111 




i- Membantu Cera 
-17- . 





Berawal dari Sasti yang rutin menjapa teman-
ternannja tidak menen1Jkan Cera di tempatt1jtl. la pun 
mencari Ger a dan menen1Jkan sahabatt'Mja itu sedang 
gelisah karena motif hias di tubuht'Mja ada yang hilang. 
Seor ang pengunjUng museum tidak sengaj<A tel<Ah 
menjenggol Cera tadi siang. 
Semua petugas telah dikerahkan untuk mencari 
pecahan tersebut tapi tidak ditemukan sehinooa 
kepala museum memutuskan menutup museum dan 
melanjutkan pencanan l<Agi keesokan h<Arinja. Sasti 
yang selalu memperhatikan sah<Abatt1jtl itu ingin sekah 
membantu menemukan motif hias yang hilang. 
� 
Lau Sasti pun teAept kareru 
Cera tidal: berada dilerrf'c'Alt'ij'.A 
� -18-
Hai Cefa, 
sedang apa kamu? 
Se. . . su. . . atu . . .?? 
Opakah itu, Ce(u?? 













T api l'.Aku kehill'.Angan bagil'.An 
motif hiusl'.An di tubuhk:u. 
Hiasan itu memMg sudah 
peml'.Ah lepas sebelumnya, 
tapi sudah diperbl'.Aiki oleh 
petugas museum 










lakJ aku terj(Atuh 
iya ... karnu boleh ikut 
terima kasih Sasti. .. 
Jangan menangis 




�a ... aku berharap hiasan 
itu s�rn ditemukan. 

























kami di sini? 
,,, ••• 
Tentu ... 















T eman-teman, kami 
sedang mencati 
pecahan hiasan Cera 
bet'bentuk segitiga dan 
bet'Wama kuning 
keemasan. Pecahan itu 
masih ada di ruangan 
ini. Qpakah kalian 
rnehhatnp? T olong 








T erima kasih l ernan-ternan, 
berkat kalian motif 
rnilik Cera dapat diternukan. 






. T erima kasih Sasti. 
T enma kasih teman-teman 
\ , , 
Si'<J.rn<At lfA, Cel <A .
... 
Se\<ArnlAt y<A, Cef <A .... 
-29-
Wah. 
ini motif hiasan ke(amik 
yang hilang kemam. 
SebaiKnJA aku se(ahkan 


















T ernan-ternan tahukah kalian? 
wamik yang bta fthat sehari-hati, seperti vos bung(A, guci, 
pim{1. C<.4n�ir, oon seb<A�inp terbuat cWi taMh rltlt/lemplXlg 
ytAng dib<Ak.ar det'lg(AYl suhu tinggt Museum-rruseum di Indonesia 
�impan banyak sekafi koleksi kernmik dengan berb<Agai 
bentuk dan latar belalang sej<Arahiya. Salah satu museum yang 
memili cukup b<Arqal kolelsi kernmik adalah Museum Nasional 
Indonesia d<An tentu saja t'1Jseum l"lernmik di �ota Tua Jak<Afta. 
� 32 - -
3- Ganesh yang baik Mti 
Gtnsh<A <Ad<Al<Ah <Arc<A kolekSi museum y<Ang p<Aing 
merlJUK<Ai j<Ak.1\-j<Ak.I\ d<An menikm<Ati m<Al<Am. Su<Atu ketik<A 
Gtmesh rnenpp<A Budhi y<Ang t<Amp<Ak rro� 
Budhi sed<Ang memduk<An terrm-tern<.mJA y<.rlg tel<Ah 
menj<Adi kolekSi museum jUg<A, tet<Api dilet<Akk<An di temp<At 
l<Ain. Budhi <Ad<Al<Ah sosok y<Ang suk<A berboot keb<Aik<An 
kep<Ad<A semu<A or� Su<Atu h<Ari Budhi dipfl<i<Ahk<An d<Ari 
temp<At <AStnJA di Candi Borobudur d<Ml menj<Adi kolekSi 
rnuseum mew<Ak.ih tem<An-tern<.mJA y<Ang !<Art Di rnuseum 
nl<Ah Budhi menj<Adi b<Agitrl p<Amer<An tet<Ap y<Ang tid<Ak 
d<Ap<At dipind<Ah-pind<Ahk<An. 











Sasti me.lihat Gane.sh 















T entu menyenllngl:.lln 
rnelih<At bint<Ang-bintllng di 
lu<Ar. T <Api, t<Adi si<Ang cu<AC<A 
terl<Alu pllntAS sed<Angl:.<An 
m<Al<Am ini Sllng<At dingin. 
· Qku khllw<Atir k<Al<Au m<Al<Am 
ini kelu<Ar, rn<Akll <Aku llk<An 
ret<Ak k<Aren<A perubllhlln 
suhu y<Ang 
cukup drnstis 
Benar juga ya, 
tapi jika kita berhati-hati 
saat keluar tentu tidak 
apa. Qku jalan duluan 
teman. 
� -36-
lya Ganesh. .. 
Qku akan coba keluar 
dengan hati-hati juga 
hingga tubuhku siap 
menyesuaikan dengan 
udara di luar. 








Halo Ganesh, aku dalam 
kondisi b<Aik. Bagaimana denganmu? 
fompaknJa kau selalu tersenJJm 
sejak tadi. 
Qku sepakat denganrro, seandainjfA 
sernua selalu seharrnonis ini oon 
ada lebih banjak lagi yang bersyukur 
sepertirnu, tentu dunia ini akan 
selTlfAkin inooh 
Hm .. duri kulimutmu, 
uku mer usu udc'A yung 
kuu risuukun. Qpukuh 
kuu sedung udu 
musuluh? 
� 38 - -






Qku selalu temgat masa !<Alu � 
indah saat kami rnasih berada di 
tempat asal kami, diam dan tenang di 
atas sebuah candl 
T api kenapa, Budhi 
Ceritakan padaku 
J 
l'vArni se�u bersarna 
rnenatap bintang di �git, 
rnetihat indah�a rntAtahari 
paj dan sofe hafi, mer asakan 
segamya air ruj(An dan 
hangat� rnentari tapi ... 
T tApi sektArtAngtAku tidtAk ttAro 
T emp<At tem<An-tem<Anku ber<Ada. 
SiAtAt ini tAku jUgtA tiook taro 
ktAb<Ar CtAndi tempCAt asCAI kami, 
bCAhk.CAn CAkU tCAk. tCAro 





beriumpul di (lJ(Af)g 
oowah t01lc'.4h bersarM 




























Qpakah aoo l:.olel:.si lain 
di ITTJSeum ini yang 






































HCAi ternCAn-termn, CAku ingin 
rnernperiernukCAn kCAliCAn dengCAn 
sCAhCAbCAtku bermrnCA Budhi. Munt;k.in 




be rt emu 
dengan 
kalian 
folliu begitu, rAyo katlan 
ikut aku ke atas. IYAli<An bisa liku 
angkat bersu!TllAlin 
Budhi sahabatku, 













terirM l:.asih atas 
bfAntoon 1:.alio.n O.l:.u seMng bisa 
berterTXJ terMn-terMnl:.u lligi 
Merel:.a berempat, ad<Alah sahfAootl:.u 
y(Arlg ooil:. SfAIM 
seperti l:.alilAn 
._,.. __ -ri -�Ill 
� -46-
Candi Borol:OO.Jr terletCAk di M<'Agel<'Ang. Jaw<'A T engcAh, 
lndonesi<'A. GMdi berbentuk stupCA ini ciditi.<An oleh 
pCAm pengCArut <'Agll!Tl(A Buddf'>tA MCAht'Ayt'An<A sek.it<'Ar 
tCAhun BOO-CAn M<'Asehi pCAoo rn<AS<'A pemetint<'Ah<An 
WCAnq:;CA Sy<'AilendrCA. Morurnen ini rnerupCAk<'An model 
<'Al<'Am semestCA y<Ang terdit'i CAtCAS erom terCAS berbenM 
oojJr s�CAr tpJg di CAt<'AsnJA terd<'ApCAt tigll pel<'AtCAr<An 
melngkCAr, P<'AM dindin� dihiCASi dengCAn ;I.." 7.;I. 
pCAnel reief dCAn terd<'ApCAt 504 <'AfC<'A Buddf'>tA. 
Borobudur memili reief BuddM terlengkCAp dCAn 
terbMJAk di Wrii<'A. StupCA utCAITl(A terbes<'Af telet<'Ak 
di tengCAh sekCAUg.JS melTl(AhkotCAi blfl� ini, 
dike��ngi oleh tigCA b<'ArisCAn melngk<'Ar 7 ;I. stupCA 
berl.ib<'Ang y<Ang di ool<'ArmjA teroopCAt (A(C(A Buddf'>tA 
yCAng du<ik bersii<'A ool<'Am posisi terCAt<'Ai sempur'Yl(A 
-41-
T ahukah t'lalian7 
Clg<Ama Buddha pertama kali mGtSuk ke Indonesia sekitar 
<Abad ke-5 Masehi. Dldvga pertarna kali dib<AWa oleh pengelana d<Af\ 
China be.mama Fa Hsien. l"leraj<AM Buddha pertama yang berkembang di 
Nusantara adalah �ernj(Aan SflwU�<'.1 pada <Abad ki - 7 sampai ab<Ad 
ke - 14 Mase.hi. Pad.a masa itv, l"lerajaan Sriwijaya pemah rnenj� 
salah satu pusat pen�mban�n a�ma Buddh(A di Osla Ten�ra. 
Di Pulav Jawa jyga berdirl l"lerajoon Matar am l"luna yang bercor<Ak 
Buddha rnesklpun -tl<iak sebes<Ar l"ler<Aj<.aan Sriwijaya. l"lerajMrl tersebut 
be.rdiri tahvn 775 - IS.50 Masehi, dan memilik\ penlnggalan cvkyp Pi:nJ<Ak 
be.rupa coodi-candi Buddha. Sebaglan besar candi-candi ter'$ebut rnasih 
be.rdiri hingga sekarnn� l"llta masih <iapat menJurnpai wndi Borobudur, 




P <Ada tahun 1.;i "l.l hlngga 141 IS Masehi di Pvlav Jaw a berdiri 
l'lerajoon Majapahif yang rnerupakan kerajaari bercorak 
Hindu - Buddha ternkhir di Nusantarn. 
� -48-
4- Ber1errv ayah f')ara 
l"iara adalah kolelsi yang berasal dari Sulawesi, <Akan tetapi 
kelwga l'wa terseoor di berbagai tempat di Indonesia. fiara 
sudah lama tidak berterru orang toonJA Dia berharap suatu 
saat ditA dapat pergi dari rruseum clan berklKljlXlg ke berlxAgai 
lokasi lKltuk rneruAri orang llJO.t1JA. fiarena itulah fiarn selau 
ffAjin meffAwat diri don tampak lebih kemilau di rruseum itu dilxAnding 
bebeffApa koleksi laitTija, Ol!JAf ia dipamerkan di tempat lain 
Pada suatu hari kepala museum bemiat merrb<Awa l'wa lKltuk 
dipamerkan di tempat lain. Bagairnana kisah l"laffA selen�apnya? 
T ampak. petugas Museum Nasionll  
sedcmg merljillpkan kolek.si untuk 
dipamerk.an di Surabaya. 
� -50-










































Nak Sasti, aku dan amka-anakku berasal 
dari kepulauan l"iei T api keluargiA besar 
kam1 sekawng digumkan manusia di 
berbagai wilayah di Indonesia ini ada di Jawa, 
Bali, Sumatra, Roti, Selayar, 
l"iepulauan l"iei, dan OIOr 
NEl1QRQ DI INDONESIQ 
Nekara merupakan bukti adanya pengaruh budaya Dongson yang berasal dari 
Vietnam Utara yang dimulai sekitar tahun 2.500 SM atau 4500-an tahun yang lalu. 
Benda-benda kebudayaan Dongson merupakan benda logam yang paling banyak 
ditemukan di wilayah Indonesia. 
Di Indonesia terdapat kurang lebih 56 nekara yang ditemukan di sejumlah tempaf. 
Nekara banyak ditemui di Sumatera, J awa, Nusa Tenggara, don Maluku Se Iatan. 
Misalnya, nekara yang ado di Makalaman dari Pulau Sangeang, dekat Pulau Sumbawa. 
Nekara ini mem1hk1 motif hiasan bergambar orang-orang berseragam mirip pakaian 
seragam yang dikenakan Dinasti Han di Cina, Kushon di India Utara, don 
Satavahana di India Tengah. Sedangkan, nekara dari Kepulouan Kei di Maluku 
memiliki hiasan lojur mendatar, berisi gambar kijang dan adegan perburuan 
macan. Sementara itu, nekoro dari Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, memuat 
hiasan bergambar gajah dan burung merak. 
-57-
Qpakah f ungsi kalian 
sebenarnya? Qku benar-benar 
ingin tahu kenlip<A 
bentuk klilian seperti ini? 
P lidcA llill1lil1 dGilUJ Nellit' li 
dia'iggap berdli st.Ci yang berflllgSi 
sebliqAi bendli upliClit'li, � kliWin, dl 
Nellif li GidlikAh gerdling perLriggJ 
berbentul seper'ti dor1dGing be(� 
plidli bli*"1 t� der)o/Al'l sekAput 
sulit' li berupli �m litoo perLriggJ .. 
Nekara diberi bermacam-macam hi<Asan 
deng<An motif binatan� seperti katak, 
gajah, kuda, rusa, harimau, burun� dan 
muak. Oku berasal dari taman 
perunoou atau disebut juga taman logam. 
� 58 it - -
Sekarang aku tahu 
kenapa bentuk kalian 
seperti oondang 
tapi bukan untuk 
memasak 
-59-
Ya begitulo.h kami, 
SlistL. 
t<lami ini sudlih tua, 
sehin� blit'ljlik dari 
kli!Tl i:Pfl0 suci'.Ah Slinglit 
ruslik, hon¥A bebernpa 
yang dlipat ber1.ahlin. 
1twun berkat adlit1jA 
rruseum-rruseum 
yling merawat dan 
meflndungi kami 
� 60 - -
T eman-teman ..... 
di bawah ini adalah 
berbagai bentuk 




apa saja yang 
tampak pada 
gambar terse but? 






Marosi<A telah �Ml logam sejak masa pf ase.jaf ah, 
muek.a merrboot betbagai pualatan dari logam dengan 
be.ntuk yang masih seduhan<A. Benda-benda terse.but 
antaf a lain kapak COf<>ng yang disebut juga kapak sepatu, 
kafe.na seolah-olah kapak disamakan dengan sepatu dan 
tangkai klAljUtlJl disamakan dengan kah Dlt.emuk.an pula 
(A(ClA betbahan perunoou yang befbentuk. marosia maupun 
binatang. Benda - benda laimja adalah bejan<A perunggu 
setta pefhiasan PenJrlOOU befbentuk. kalung, 
gelane tangan, ge.lang kakL cirein dan bandul kalung. 
Bubagai marik-manik dari logam juga 
d[emuk.an sebagai bekal kubut' 
manusia dari masa lalu. 
� -62-
5- P<AmerfAn ke Var neger1 
f'1seum sertlg �dion pl1rreron ke �i templ1t, 
ticti raw d <YA�m �I tet� j,iqA d l« reyri 
T fto1 ti rnseum cion rrmjirnka1 kctkmp rntli d 
p� di � Be� Sl1sti cb1 karlon-ktAwCfi rrenpd 
koeksi � terpilh Lhtli Sl1stl pfAWon ke �l1 �n 
derqxl �rM1 �Cll pes<AWl1t l1M� �I txxu. 



















T eman-teman, kami kesulitan 
membaca denah pesawat ini, 
apakah kalian bisa membantu 
dengan menuliskan nama­







T emo.n-temo.n, jo.ngo.n sentuh 
pintu do.ruro.t, o.to.u pun tombol 
lo.in di peso.wo.t ini �ito. biso. 













Rombongan floleksi Museum dari Indonesia akhirnya sampai di Negeri Belanda 
INDONESIA 
G- Mef a yang pandai 
-8 1 - . 
Saat pameran di negeri Bel<Anda, Sasti memptnJai Ml yang 
paflng mengesankan, yait.u saat Sasti bertemu Hern, sebuah 
kamera dari ab<Ad ke - 1q milik orang Bel<Anda yang tel<Ah 
berkeliling Hind� Bel<Anda atau lndones� pada m<Asa kllu. Dia 
mendokumentasikan berb<Ag<Ai Ml di Hindia Bel<Anda, mukli dari 
m<Anus�, al<Am, b<An�an hingg<A benda-benda bersejarnh 
yang ditemukan. Saat ini Hern tel<Ah menjadi koleksi sebuah 
museum di Eropa. Namun, ing<Atan Mera tentang keindaMn 
dan kerag<Aman m<Anusia, al<Am, b<An�n, hrtgg<A benda­
benda yang dipotretnya rn<ASih diing<At deng<An b<Aik. Lalu apa 
yang diceritakan oleh Mera kepada Sasti? Yuk kita b<Aca 
selengkapny<A! 
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Qku adalah kamera. 
Lebih dari 100 tahun yang lalu, Qku 
digunakan manusia dari negeriku ini untuk 
memotret semua hal yang ditemuinya 
dalam perjalanan di negerimu. 
Qku telah melihat banyak hal termasuk 
kau sMt itu. Dan tadi aku mernsakan 
keber adMnmu disini. 
Qku tidak tahu 
jika ada benda 
lain di negeri ini 




S<MAt <Aku ke 
negerirnu, <Aku rnelih<At 




Tjipanas, Ga rut I q,i 4 










1· ;\, •'I :\ . 'r··�,�-. 
.. :t'·jalur Perdagangan Laut 
















Buagarn kebudayaan bangsa Indonesia 
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\ya, aku dari negeri yang 
jauh d1 Eropa, aku bertugas 
memotret segala hal di 
negen ini untuk ditunJukkan 
ke orang-orang di Eropa 
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Tok .. 
tok .. . 
tokk .. . 
Sewaktu aku dibuat 
dulu, nege(i ini lebih 
indah, ada banguncm 
megah bemama Bornbudu(, 
Prnmoonan Pertandian di 
Muarn Jambi, clan sebagainya. 
Manusili hidup dam1Ai, 
dan bend1A-benoo sepefti 
k1Ami sangat dirnw1At 
Untuk itulcAh 
























Untuk MenciPtakan Kamera yans 
Kita Pakai Sekarans Ternyafa 
Melewati Sejarah Panjans 
T (..ihUk(..ih k(..itl(..in b(..ihW(..i konsep Fotog((..ifi tel(..ih (..id(..i 
sej(..ik (..ib(..id ke-5 SM y(..ing diungk(..ipk(..in oleh (..ihli 
fils(..if (..it Cin(..i bern(..im(..i Mo-Ti, (..iOOd ke - 3 SM oleh 
Oristoteles d(..in lbn Ql-H(..iith(..im p(..id(..i (..ib(..id ke-10 M 
Hingga p(..id(..i t(..ihun 155 B Gi(..imb(..ittist(..i dell(..i Port(..i 
dari lt(..i� menyebut 'wmer(..i obscu((..i' p(..id(..i kot(..ik 
kosong y(..ing memoontu pelukis men(..ingk(..ip 
b(..iy(..ingan g(..imb(..ir 
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7 - T elevisi untuk Sasti 
Pada suatu hart museum mernasang perangkat multimedia untuk 
membantu menjelaskan tentang koleksi kepada pengunjUng. 
Qlat ini menarl karena dapat memurculkan gambar saat disentuh 
dan menjlAjikan permainan bagi anak-aMk. sehingga pengunjung 
museum menjadi semakin tertarik untuk datang. 
Salah satu alat ini di tempatkan di sebelah Sasti dan berisi foto-foto 
Sasti. Sasti merasa keberndoonnja kurang diminati pengunjUng 
museum setelah ada alat ini Maka terjadilah pembicaroon antara 













Justru yang aku lihat. .. semua pengunjung )CAdi mengCAgum1mu 
�a kalian 
benar, 
tapi tetap saja para 
p�jrng itu tidak 
rnenen�ku secara 
langslll� 
�, aku rioot 
peng.injUng j<Adi taro 




�a, di sebe�hku jUga 
ada benda itu, 
aku senang, karena 
sekarnng ana� -anak tidak 
lagi rnernegangku. Jadi, 





Wah.. benar jUga 
kata Ganesh, semoga 
peng.Jrus museum jUga 
ingat untuk 





aku juga belum 
lihat apa saja 
y«ng ada 
di layar itu 
Noma soya odoloh l'rulst! Id a ltt!!· 
Soot 1ni soya bmoda di MUHVm -l lndoncsla. 
Soya dltandol dlngan No. D.155. M.,..m 1ni me"°90 saya dlngan bola. 
Soya diumullan dl seltilar loolam Ttlogo B&v pado tahun 1935. 
L<talt idlasl ltu tldok jauh cbi Soboltlngltlng, 
ic.turohonTlQo Ir, K«amcrtan ltlrTimur II, -Polembong. 
Proulnsl SUmallfll Selatan. 
lqll tldolt pcnosarun, --blsa memboco klsoll soya 
dlngan ---bol di layar H. 
Selamat berpetualang ... 
Qku jadi penasaran 
dengan Sasti, 









gambat' lain yang 
menat'il:.. 
Gem trAk m@ krAlrAh, 
rAkhimyrA merekrA rAsik 
memrAinkrAn lrAyrAr itu 
/ 




Jadi bangsa ldta 
pada masa lalu 
mewa(iskan pengeta­
huan kepada ldta 
melalui 
P(llsasti-P(llsasti ini. 
Mereka berisi tentang 
Hukum, T alt.man 
Masya(llkat hingga 








T eman-teman tahukah kalian? 
LCAYar monitor yang sering kita lihat dan gunakan telah 
mengal<Arni sejarnh yang panjang dalam pengembangannj{A. 
T erdapat J. jenis ICAYar monitor yang dikembangl:.an pooa 
masa lalu, pertarna adalah l(A(jar monitor dengan tabung 
sinar katoda. l"ledua ICAYar monitor dengan bahan kimia 
berpendar yang kita kenal sebagai LCD 
(Lit(uid Crystal Display) 
Pada perkembangannya, ICAYar monitor yang menggunakan 
tabung katoda mengalami peningl:.atan teknologi yang 
sangat pesat sehingga banyak dibuat dan dipakai untuk 
televisi moopun lay« komputer. Namun, akhir-akhir ini IG¥j<Ar 
LCD marnpu berkembang menjadi lebih canggih dan praktis 
dibanding ICAYar monitor dengan tabung. Bahkan telah 
banyak digunakan ICAYar LCD yang menggunakan sistem 
instruksi melalui sentuhan dan gerakan manusia. 
Jadi benda-benda berharga di museum menjooi lebih 
berharga karena informasi mengenai benda-benda tersebut 
tersampaikan kepada pengurtjung dengan bantuan teknologi 
multimedia ini 
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�- Menang Lomba 
Sasti, Cera, Ganesh, dan koleksi lainnya 
berencana untuk rnengadakan perlornbaan saat 
hari j')ernerdekaan Indonesia. Mereka juga 
ingin rnerneriahkan hari ulang tahun negeri ini. 
Clpa sajakah lornba yang akan diadakan? LakJ 
siapakah yang akan rnerong? Bagairnana 
serunya perlornbaan rnereka? 
Dalam rnngka kemeriahan HU.T R I di Museum Nasional 
pJRGAHAYV 
11£PUBLIK INDON£s1a 









Hat kalian sudah 
memakai kain 
mer ah putih? 
GHQ!! Bagaimana 
kal<Au kita juga 
mer amaikan mal<Am 
ini? .............. 
j')ita buat lomba 











T ernan-ternan, aku ingin 
rnengajak sernuarl,ja ikut lornba 
dalarn rangka rnernperingati hari 
kernerdekaan Bangsa Indonesia. Oda 
lornba larL rnernasukkan paku ke 
dalarn botoL tarik tarnban!3, dan 
enggrang. Siapa yang rnau ikut7 





sekli�lin, mli�m tni s�t 
rrer1Je.rm(f.o.n dlin seru, SIAJli 
berharlip setellih hlin kemerdekCilin 
1ri, blli se1TU1A semo!:.1n sem�t 
don tetrAP setlli rren)'Ad� b<Ag!An 
dlit1 rr1£eum btli tercintli 
1'1eesokrAn 
h<'Arinyc'A ..... 
OltAmtUAClakkk ! !! 
BanyC1k kali kerjaC1n ku 
pagi Int 
T ernan-ternan, ta�ah kalian? 
bahwa Prol:.larnasi 1'1ernerdekaan Republik Indonesia 
dibacakan oleh Ir. Soekamo dan M. Hatta, 
pada t�I 17 Qgustus lll45 di 
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Jalan Pegangsaan Timur Jakarta. 
Saat ini jalan tersebut dikenal dengan 
Jalan Proklamasi. 
T ernan-ternan tahu dirnana letak 
Jalan Pegangsaan TiITTJf atau 
Jalan Proklarnasi tersebut? 
q _ p <Ak Dang yang tajam 
Pada suatu oori Geri rnerasa badan�a sernakin sakit akibat karnng 
yang rnasih rnenernpel di atas punggung�a. Geri pun rnernsa 
kesulitan jalan karena ada karnng tersebut. SeltAin itu, karnng 
tersebut juga rnernbuat keindahan Geri rnenjadi tak tarnp<Ak Cera 
sang kakak rnernsa sedih dan gelisah rnelihat adik�a yang 
sernakin pernalu dan minder. Gem kernudian berbicarn kepada 
Sasti perihal ini. S<Asti juga bingung dan tak tahu bagairnana 
wrn rnernbantu rnereka. sehingga Sasti rnend<Apat ide untuk 
rnenernui Pak Dang yang bijak Bagairnanakah sokJsi yang ak<An 
Qku fTl(,iiU jikl4 
berternu kl4wl4n-kl4w<.m. 
Qku iUgl4 kesulitl4n 
untuk berj<Ak'An 
i"il4r l4ng ini rneng­
hlilMgiku 







kl4r l4ng YM0 
rnenernpel 
d1 punggung l4dikku, 
rnernbuut diu j(Adi 
rnurung dl4n pernl41u 




Oku cobtA ... 
EEERRGGGHH!!!!!!!I 
Duu l:.arni sefT'IJGi 
tenggelGim d1 IGiutan hit'lg0Gi 
(Gitusan tailJn Lau te(lJmbu 
l:.a( o.ng ini tumbuh pe(IGihGin di 
pun00tJnq}:.U, GiWGilrljli Gil:.U 











-- nya ,I----' 
Pak Dang, 
terumoo karnng 
di punggung Geri ini 
memooat dia kesufltan 
berjakAn dun menjlidi 




oou aku memang 
di bawah laut tapi aku 
terlindung dlilam kotak 
baJa yang kuat Jadi aku 
aman. T api liku sempat 
lihlit rronusia members1hkan 
beberapa benda semawm 
kalian. Mereka mermtong 







aku masih sekoot 























�(AITTJ SCAngCAt tCAjCAm 
tingg<AI sedikit VAgi. 
CObCA potong�h 
Buhasil kah? 
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percayu 
Puk Dung bisu. 

































� .. 12s .. 
W <Ah... heb<At. 
fi<Amu bis<A 
mengkonserv<Asi 











I 0- W ajah baru Mwseum 
Bangl1ll»'l roose.um yang dlte.mpati Sasti 
dan te.man-te.manllja me.rupakan 
se.buah ge.dung tua yang sudah mulai 
bal1j(Ak me.ngalami ke.rusakan. l'w.pala 
roose.um se.dih me.lihat ini dan be.miat 
me.lakuk.an re.novasi bangunan roose.um 
dan me.nata ulang kole.lsinya. 
Bagaiman<Akah pe.rubahan yang <Akan 
te.rjadi? Dan apakah yang dialami 
kole.ksi roose.um itu saat proses 
re.novasi? Se.mua me.njadi kisah 
pe.tualangan yang se.ru kare.na ba11jak 
ruang di roose.um yang dulu te.rtutup 
kini te.rbuka dan me.mbe.rikan ke.jUtan 
baru bagi se.rroa kole.lsi. 
T ampak petugas museum' sedang 
memindahkan seluruh koleksi 
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Museum sebelum renovlisi 
DENQH MUSEUM NQS\ONOL 
I � Etro I 



















Hai teman-teman, ini adalah 
gudang museum, duu aku 
jugCA pernah disimpan di sini 
sebelum diletakan di atas. 
lya .. Gudang, tempat 
menjimpan semua 
koleksi museum yang 
tidak ditampilkan 
di atas. Qku dengCAr 
di atas sedang ada 
renovasi, jadi kita 







Sedangkan in1 rU1Ang 
etnografi, ruang yang cukup 
bersih, tapi ada koleksi yang 
cukup rnenyeranian di sini 
yaitu rnlinusia yang 
d1awetkan 


















dan tidak semua 
koleksi dapat 




Hu ... hu ... hu ... 
Justru lebih buik 
kitu di sini. 







rnunusiu juga rnernwut 










diletakkan di alas 
semoo, sehingga 
lebih banJak yang 
bisa bermain 
bersamaku 




r1Jseum ini semakin 
luas, Ganesh dan 
teman-temannya 
juga di atas semua 
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ltulah cerita tentane PETUALANGAN SASTI selama di 
Museum denean teman-temanmra • •  Saline membantu 
dan bercanda bersama hineea merayakan Pesta 
kemerdekaan Indonesia bersama-sama membuat mereka 
menjadi sebuah keluarea koleksi Museum •• 
Semoga teman-teman vang membaca ;uga Punva teman­
teman baik di manaPun berada. Kalian harus tetaP rajin 
belajar dan semakin sering berkunjung ke museum­
museum untuk bertemu teman-teman Sasti di sana. 
SamPai ;umPa lagi di cerita lainnva • • •  
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